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Editorial 
El número 38 de la revista Pedagogía y Sociedad presenta una variedad de artículos que se 
corresponde con el quehacer científico investigativo en el ámbito universitario de donde proceden 
sus autores: Universidad de Ciencias Pedagógicas (UCP) “Capitán Silverio Blanco Núñez”, 
Universidad “José Martí” de Sancti Spiritus y Misión Sucre de la República Bolivariana de 
Venezuela.   
Las temáticas tratadas por los profesores  de la UCP son: la enseñanza-aprendizaje de la lengua 
materna en la licenciatura en educación, las artes plásticas en la formación ideológica de los 
estudiantes, la educación del valor del patriotismo en las nuevas generaciones, así como la 
preparación de diferentes agentes socializadores en la formación de los profesionales de la 
educación.   
Especial motivación para acercarse a la revista encontrará el lector al contar en este número los 
artículos que se presentan por profesores universitarios de la Misión Sucre, quienes exponen una 
muestra de diferentes aristas de esta política educativa en ese país: procedimientos para 
identificar las competencias laborales de los coordinadores de la Misión, propuesta de 
entrenamiento para el desarrollo de las habilidades comunicativas de los profesores, el valor de la 
comunidad en los procesos educativos y el impacto de las aldeas universitarias en las 
comunidades vecinas, así como una estrategia de dirección en estas aldeas. 
Las secciones permanentes de la revista: De la actualidad científica ofrece a los lectores los 
Fundamentos pedagógicos, didácticos y metodológicos de la Dirección Educacional de la Dr.C. 
María de las Mercedes Calderón Mora. Premio “Academia”/ “Innovación Tecnológica del CITMA” 
La sección Del lenguaje a partir de este número adquiere un perfil más a tono con el carácter 
científico de la revista. Esta vez inicia una secuencia de trabajos relacionados con los topónimos 
como expresión de la identidad cultural con un interesante material acerca de  los fundamentos 
teóricos de este elemento del lenguaje y ejemplifica con algunos de los empleados en la ciudad de 
Sancti Spíritus que celebra su 500 cumpleaños. 
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